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ABSTRAK 
 
 
MUHAMMAD ABRAR Pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, 
ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada sektor 
manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2010-2013. Falkutas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 2015 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi, 
keputusan pendanaan, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap nilai 
perusahaan. Sample dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur barang 
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2013. 
Metode pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling.  Jumlah 
sampel yang digunakan sebanyak 30 perusahaan. teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian adalah Explanatory Research. Hasil penelitian ini 
adalah keputusan investasi yang diukur dengan capital expenditure to book value 
of asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur 
dengan  PBV,  keputusan pendanaan yang diukur dengan DER berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan PBV, 
ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 
yang diukur dengan PBV dan Profitabilitas yang diukur dengan ROE berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan  PBV. Secara 
simultan variabel keputusan investasi, keputusan pendanaan, ukuran perusahaan 
dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
 
MUHAMMAD ABRAR. The effect of investment decisions, financing decisions, 
firm size and profitability on firm value in sector manufactur consumer good 
Indonesia Stock Exchange in period 2010-2013. Faculty of Economic State 
University of Jakarta. 2015. 
  
 
This study aimed to determine the effect of investment decisions, financing 
decisions, firm size and profitability on firm value. The sample in this study is a 
sub-manufacture consumer good in Indonesia Stock Exchange in period 2010-
2013. Data collection method used purposive sampling method. The amount of 
sample using 30 sample. Data analysis techniques used in this research is 
Explanatory Research. The result is that investment decisions are measured with 
capital expenditure to book value of asset (CAP/BVA) has a positive and 
significant on firm value as measured by price-book value, financing decision are 
measured with the debt to equity ratio (DER) has a negative and not significant 
on firm value as measured by price-book value, firm size has a positive and 
significant on firm value as measured by price-book value, profitability are 
measured with return on equity ratio (ROE) has a positive and significant on firm 
value as measured by price-book value. Simultanously, variable of  investment 
decisions, financing decisions, firm size and profitability has significant on firm 
value as measured by price-book value. 
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